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編 集 後 記
泌尿 器科 ト皮膚 科 トハ 今 日デ ハ昔 ト違 ツ テ 夫 々専 門 科 目 トシ テ全 ク別 ノ路 ヲ進 ソデ オ リ
共 通 ス ル所 ハ殆 ドナ イ 従 ツテ両 科 ガ同 居 シ テ イル ノハ 単 二過 去 ノ風 習 ガ残 ツテ イル ノデ ァ ッ
テ 何 ノ意 味 モ ナ イ ノミナ ラ ズ ム シ ロ マ イナ ス ノ点 ガ 多 イ 両科 バー 刻 モ 早 ク分 離 シテ 独 自
ノ路 ヲ行 クベ キ デ ア リ ソ レガ 両 科 ノ発展 ニハ 絶対 二必 要 デ アル.従 来 ノ ヨウ ニ 両 科併 セテ
ー ツ ノ科 目デ アル ヨウナ考 工 方 ガ 両 科 ノ進 歩 ヲ ドレ程 阻 害 シ テイ タ カ 又 コ レガ分 離 ス ル ヨ
ウ ニナ ツ テカ ラ 両科 ガ イカ ニ 向上 シ タカ ヲ考 エ ル ナ ラバ 両 科 ノ分離 ガ極 メテ必 要 ナ事 デ アル
事 ハ 明 白デ アル.然 シ 分 離 ハ 従 来 カ ラ両 科 ヲ兼 ネテ イル医 師 ニ トツテ ハ不 利 ナ事 デ ア リ 不
満 デ ア ロウ ト思 ワレル ソ レモ 無理 ノナ イ トコ ロデ アル.ソ レデ 或 ル程 度 ハ ソ ノ人達 ノ立場
モ考 エ テ ソ ノ人 達 二対 シ テ マ デ ア マ リヤ カマ シ ク云 ウ事 ハ 止 メ ヨ ウ.然 シ若 イ医 師 今 後 ノ
医師 二対 シ テハ コ ノ点 ヲハ ッキ リサ セ ル事 ガ必要 デ アル.ソ コデ次 ノ問題 ハ 両 科 ヲハ ツキ リ
分 離 サ セル ニハ 具 体 的 二如 何 二為 スベ キ カ デ アル,ソ ノ方 策 ニハ 種 々アル,先 ズ 大学 二於 テ両
科 ガ講 座 トシテ分 離 ス ル事 次 二大 病 院 ニテ ハ 診療 科 目 トシ テ ハ ツキ リ分 離 ス ル事 デ アル.ソ
ノ他 二 両 科 ガ合同 シ テ行 ウ如 キ事 柄 ヲ廃止 ス ル.例 エ バ 学 会 ヲ分 離 ス ル.大 キ ナ学 会 ハ既 二
明 ラカ ニ分 レテ イル ガ 地 方 会 トカ集 談 会 トカ ノ小 学 会 ニ テハ 合 同 シ テ開 催 セ ラ レテ イル 事 ガ
アル ガ コ レモ 別 ニス ル.医 学 雑誌 ニモ両 科 ヲ兼 ネ テ イル モ ノガ アル ガ コ レ等 モ 別 ニ スル.健
康保 険 ノ審査 員 ハ現 在 デ ハ両 者 ヲ兼 ネテ イル ノ ガ多 イ ガ コ レモ別 個 ニスル.コ レ ラ ノ事 柄 ヲ
イ ツマ デモ 惰 性 的 ニ ズル ズル ト続 ケテ イル 事 ヲ止 メル ベ キ デ アル.若 イ医 師 ハ コ ノ点 ヲ ヨ
ク理 解 シテ イル ガ 古 イ教育 ヲ受 ケ タ人 達 ニハ 割 リ切 ツテ イ ナ イ人 モ アル.ソ ノ人達 二対 シ テ
ハ 非情 ノ ヨ ウデ アル ガ ヤ ハ リ ソ レニ迎 合 スル コ トナ ク 改 革 ノ方 向 二行 カ ネパ ナ ラ ヌ 泌
尿 器 科 ハ コ ノヨ ウ ニ 皮膚 科 トハ縁 遠 クナ ツタ ガ ソノ代 リニ 密 接 ナ関 連 ノア ル科 目が 多 ク
出来 テ イル.ソ レハ 外科 婦 人科 麻酔 科 内科 小 児科 放 射線 科 神 経科 内 分泌 学 病
理 学 等 デ アル.コ レラ ノ諸 科 目 ト関 係 ヲ保 チ ナ ガ ラ 泌 尿 器 科 ノ独 立性 ヲ樹 立 セ ネパ ナ ラヌ
(昭和38年6月)




3.入会申込みは氏名(フ リガナ),住 所(雑誌郵送先),勤 務先,職 地位,自 宅開業の別,
送金方法を御記入の上編集部宛.








4.文 献 の書 式は 次 の如 くす る.著 者 名:誌 名,巻 数=頁 数,年 次.





6.掲 載料は4頁迄毎頁600円,それ以上の頁,アー ト頁,図表,写 真は実費を申受ける.別
冊20部を無料贈呈・そk以上は実費を徴収する.この場合には予め希望部数を申込むこと.特別
掲載も考慮する.
7.校正は初校のみ著者校正とし,再校以降は編集部が行 う.
8・原稿送り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部.
300語以内の欧文抄録を記し,之には欧文の標題,所属機関名,ロ ーマ字著者名を附け,
抄録用の原稿を
